



摘 　要 : 高等教育规模的扩展与城市化进程的发展是一个互动的过程。高等教育规模的扩展将潜在地提高
人口素质 , 加速农村人口转移 , 推进城市化进程 , 并为城市化的可持续性提供智力支持 ; 城市化发展为高
等教育规模的扩展提供基本的物质保障 , 并通过产业结构升级的引导加速高等教育规模的扩展。本文根据
我国 1978～2002 年有关高等教育规模与城市化方面的指标 , 实证分析了上述的互动关系 , 并初步建立了
高等教育规模与城市化之间的互动模型。
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Research Demonstration of Relation between Scale of Higher
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Abstract : It is a coordinating development process between scale of higher education and urbanization. The scale of higher education can en2
hance people’s qualifications , accelerate the transfer of rural population , advance the course of urbanization and provide intellective sustain2
ment for persistence of urbanization ; urbanization ensure basal matter to expand scale of higher education and accelerate this course by upgrad2
ing the frame of industry. This paper analyses the above2mentioned relation and constitutes a mutual model according to the index of scale of
higher education and urbanization.
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　　高等教育大众化是我国面向 21 世纪的战略性
抉择 , 它对我国高等教育的未来发展方向具有重大
的战略意义。2003 年 , 我国高等教育在校生总数
达到 1900 万人 , 高等教育毛入学率达到了 17 %。
按照马丁·特罗对高等教育发展阶段的划分 , 我国
高等教育已经进入了大众化阶段。但另一方面 , 我
国是人口大国 , 而且 70 %的人口在农村。在经济
保持快速增长的前提下 , 我国人口城市化进程较
慢 , 大量的农村剩余劳动力需要转移。高等教育提














过程来看 , 通过高等教育提高人口素质 , 结合我国
人口结构的特点 , 存在着过渡路径 , 即通过转移农
村人口 , 加快人口城市化进程 , 进而通过高等教育
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模的国际比较时 , 由于各国人口差异很大 , 因此直
接使用绝对量指标没有意义。根据联合国教科文组
织出版的《国际教育标准分类法》中 , 把高等教育
规模的相对量指标分为三类 : 一是每 10 万居民中



















城市化率 142 01694 01482
人均 GNP 127 01710 01504
10 万人口在
校大学生人数
城市化率 118 01679 01461




从表 1 中可知 , 各国高等教育的入学率 , 10




为 01694 , 只比与人均 GNP 的相关系数 01710 略低
一点 , 城市化率与人均 GNP 的决定系数之和为
01986 , 也就是说城市化率与人均 GNP 两项就可以
解释各国高等教育入学率差异的 9816 %。10 万人
口在校大学生数与城市化率的相关系数为 01679 ,
高于人均 GNP 的相关系数 01623 , 城市化率与人均
GNP 的决定系数之和为 01849 , 表明各国 10 万人口
在校大学生数差异的 8419 %可以用城市化率和人
均 GNP 来解释。由此可见 , 世界高等教育规模的












是 1999 年以来 , 高等教育获得了更大的发展空间 ,
到 2003 年提前进入了高等教育的大众化阶段 [4 ]
(见表 2) 。

















1978 89 1321929 1156 . . . 379
1979 105 1618080 2108 3318 417
1980 116 1662804 2124 713 460
1981 128 1789320 2117 - 217 489
1982 114 1841801 1198 - 911 526
1983 117 2169989 2111 617 582
1984 134 2753612 2139 1312 695
1985 161 3558655 2193 2217 855
1986 175 4210535 3158 2212 956
1987 179 4337105 3162 111 1103
1988 186 4526030 3171 216 1355
1989 185 4598830 3168 - 019 1512
1990 180 4422245 3145 - 611 1634
1991 176 4166320 312 - 713 1879
1992 186 4404820 3147 813 2287
1993 214 5261350 4168 3419 2939
1994 234 5972564 517 2119 3923
1995 240 6608264 6186 2013 4854
1996 247 7140320 8103 1711 5576
1997 257 7518793 8184 10 6054
1998 273 8156545 9176 1015 6370
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1999 328 9530000 1112 1418 6547
2000 439 11843000 1219 1512 7084
2001 563 15120700 1313 311 7543
2002 703 21302800 15 1218 8184
图 1 　1978～2002 年我国高等教育毛入学率变化曲线图
表 2 的数据基本上从纵向层面反映了我国改革
开放以来高等教育规模变化的基本情况。高等教育
规模的增长速度是异常迅速的 , 其极差 R =
19980871 ; 高等教育规模变化的波动性也是十分剧
烈的 , 其标准差 Std = 4641435125。特别是在 1998
年以后高等教育的在校大学生数几乎呈直线上升
(见图 1) 。从横向来看 , 我国的高等教育规模的总
量与世界平均水平存在一定的差距。2001 年我国
高等教育毛入学率为 1313 % , 略高于发展中国家
的平均水平 , 但与世界平均水平 21. 2 %相比差距
甚大 ; 2003 年我国每 10 万人口在校大学生数达到
703 人 , 而世界平均水平是 1762 人 , 是我国的两倍




中国是一个人口大国 , 要实现经济发展 , 促进
人口二元结构向一元结构的转变 , 中心问题就是农
村剩余劳动力的转移。过去在长期计划经济体制
下 , 城乡严重分割 , 阻隔了农村劳动力向城市的流




从表 3 可知 , 改革开放二十年来在我国城市化
进程中 , 城市人口增长明显 , 城市人口所占的比重
逐年稳步上升 , 城市化率在逐步提高 (见图 2) 。
从横向比较来看 , 我国的城市化率在 2002 年仅为













1978 96259 79014 17192
1979 97542 79047 18196
1980 98705 79565 19139
1981 100072 79901 20116
1982 101654 80174 21113
1983 103008 80734 21162
1984 104357 80340 23101
1985 105851 80757 23171
1986 107507 81141 24152
1987 109300 81626 25132
1988 111026 82365 25181
1989 112704 83164 26121
1990 114333 84138 26141
1991 115823 84620 26194
1992 117171 84996 27146
1993 118517 85344 27199
1994 119850 85681 28151
1995 121121 85947 29104
1996 122389 85085 30148
1997 123626 84177 31191
1998 124761 83153 33135
1999 125786 82038 34178
2000 126743 80837 36122
2001 127627 79563 37166
2002 128453 78241 39109




根据表 2 和表 3 , 可知我国高等教育规模与城
市化水平之前存在着如下基本关系。(见表 4)
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表 4 　我国高等教育规模与城市化率和人均 GDP的相关性








人均 GNP 01874 01764
由表 4 可知 , 高等教育的入学率 , 10 万人口
在校大学生数与城市化率 , 人均 GNP 有很强的正
相关性。人均 GNP 值越高、城市化的水平越高 ,
高等教育的入学率和十万人口在校大学生数就越
高。高等教育入学率与城市化率的相关系数为
01942 , 10 万人口在校大学生数与城市化率的相关







对数据进行处理 , 建立一个二元线性回归模型 , 其
方程如下 : Y= 01002X1 + 01011X2 + 19191
其中 : Y 代表城市化率 ; X1 代表人均 GDP
(元) ; X2 代表每 10 万人口在校大学生数。经检
验 , 方程调整后的判定系数 R2 = 01926 , 模型的拟
合度为优。回归方程的 F 值为 1371078 , 通过了 a
= 0101 的显著性水平检验。方程的各参数均通过
了 a = 0101 水平的 T检验。
根据上述模型 , 可以相应地预测不同的变量。
本文拟用此模型对我国城市化率的变化进行初步预
测。由于 GDP 的变化具有一定的规律性 , 根据国
家“十五”计划的要求 , 本文以 7 %的增长率作为
递增的标准测算 , 然后根据我国人口数预测 , 求出
2004～2012 年人均 GDP 的预测值。本文根据米红、
周仲高预测的高等教育毛入学率作为参考 , 估算出
2004～2012 年每 10 万人口在校大学生数。[6 ]然后利
用建立的方程 , 预测我国城市化率。(见表 5)







2004 9335166 593128 41122
2005 9978144 648135 42184
2006 10666121 659157 44107
2007 11402113 670179 45137
2008 12189156 681166 46175
2009 13032111 751101 48184
2010 13933164 838137 51122
2011 14898128 850127 52190
2012 15930144 862117 54168
　　由表 5 可知 , 高等教育的发展将会促进城市率
的提高 , 保持高等教育的持续发展 , 到 2012 年左
右 , 我国城市化率可达到 54168 %。
五、结　论




重要因素 ; 反过来 , 高等教育规模的发展也是各国
城市化发展的一个重要的推动力量。
2. 高等教育规模对城市化的推动作用。按人





提供了最基本的物质基础 ; 另一方面 , 由城市化带
动的产业结构变迁促进了高等教育规模的扩展。




此 , 促进高等教育发展 , 加快城市化进程 , 在本质
是互为一体 , 共同促进的。
5. 高等教育若按正常的发展速度进行 , 到
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